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Industri Garmen merupakan perusahaan yang menghasilkan beberapa produk berupa baju, 
jaket, celana, dll. Perusahaan ini proses produksinya masih menggunakan mesin dan manusia 
sebagai operator, serta membutuhkan ketelitian dan keahlian operator untuk produk yang 
dihasilkan. Sehingga aktivitas manual ini dapat menyebabkan human error. Hal ini terbukti 
dengan adanya human error pada saat proses produksi garmen seperti salah melakukan 
pemeriksaan kesesuaian pada jumlah pemesanan, warna dan model., sampel yang dibuat tidak 
sesuai ukuran., posisi kain tidak pas pada saat pemotongan sehingga kain yang dipotong tidak 
sesuai dan human error lainnya. Produk cacat yang dihasilkan perusahaan ini sebesar 5% dari 
total produksi 10.000/hari. Beberapa produk yang cacat masih bisa dikerjakan kembali akan 
tetapi dapat menghambat proses produksi dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Oleh 
karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat menigkatkan keandalan manusia sehingga dapat 
mencegah terjadinya human error yang menyebabkan kecacatan produk dengan menggunakan 
metode CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method). Dengan menggunakan 
metode CREAM, diperoleh hasil analisis  Cognitive Failure Probability (CFP) dan kondisi 
aktual penilaian CPC yaitu operator produksi garmen terutama pada departemen cutting 
memiliki kelemahan dalam melakukan tindakan eksekusi dan observasi sehingga human error 
sering terjadi. Maka dibutuhkan pemecahan masalah agar mengurangi terjadinya human error 
yang menyebabkan kecacatan produk pada perusahaan ini seperti penekanan pengawasan 
berupa pemasangan CCTV, pembagian kerja karyawan, menyeleksi karyawan yang berpotensi 






Garment Industry is one of  industry companies that produces some products in the form of 
clothes, jackets, pants, etc. This company is still in the production process using machines and 
humans as operators, and requires precision and expertise operator for the resulting product. 
So that this manual activity can lead to human error. This is evidenced by the existence of 




conformity check on the order quantity, color and model, the sample made does not match the 
size, the position of the fabric does not fit when cutting so fabric that is cut inappropriate and 
other human errors. The resulting defective product this company accounts for 5% of the total 
production of 10,000 / day. Some products still defective can be reworked but can hinder the 
production process and cause loss for the company. Therefore this research was conducted in 
order to improve human reliability so as to prevent human errors that cause product defects 
using the CREAM (Cognitive Reliability and Error) method Analysis Method). By using the 
CREAM method, the Cognitive analysis results were obtained Failure Probability (CFP) and 
the actual condition of the CPC assessment, namely garment production operators, especially 
in the cutting department, have weaknesses in carrying out execution actions and observation 
so that human error often occurs. Then it takes solving the problem in order reduce the 
occurrence of human errors that cause product defects in this company such as the emphasis 
of supervision in the form of CCTV installation, employee division of labor, select employees 
who can potentially operate sewing machines and perform reshuffle the placement of employees 
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